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การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิต 
ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
A STUDY OF UNDERSTANDING ON THE NATURE OF SCIENCE AMONG 
UNDERGRADUATE STUDENTS IN EDUCATION PROGRAM 
 




 การวิจยัครั Êงนี Êเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาและวิเคราะห์ความเข้าใจ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิตในหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่ นิสิตครูในหลกัสตูร
การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาฟิสกิส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทัÉวไป ชั ÊนปีทีÉ 1-5 จํานวน 465 คน ซึÉงได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) สําหรับเครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ซึÉงประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ความหมายของวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ลกัษณะของนกัวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึÉงวิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดกลุ่มนิสิตเป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุม่ความเข้าใจแบบร่วมสมยั กลุม่ความเข้าใจแบบผสมผสาน และกลุม่ความเข้าใจแบบดั Êงเดิม  และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยใช้สถิติพื Êนฐาน คือ ร้อยละ  
 ผลการวิจัยพบว่า นิสิตครูในแต่ละชั Êนปีและแต่ละสาขาวิชาเอกส่วนใหญ่มีแนวโน้มของความเข้าใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ในภาพรวมนิสติครูสว่นใหญ่มีความเข้าใจแบบร่วมสมัย แต่ยังคงมีนิสิตครูทีÉมีความ
เข้าใจแบบดั Êงเดิมและแบบผสมผสาน ซึÉงจัดเป็นความเข้าใจทีÉคลาดเคลืÉอนจากความเข้าใจแบบร่วมสมัย เมืÉอพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า นิสติครูสว่นใหญ่มีความเข้าใจแบบร่วมสมัยในด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสืบเสาะหาความรู้ทาง




คําสําคัญ : ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ นิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต 
 
ABSTRACT 
 This study is a survey research of which its purpose was to investigate and analyze the understanding 
on the nature of science (NOS) among undergraduate students in education program. The samples were 465 
undergraduate students in the first to the fifth year of education program who were majored in physics, chemistry, 
biology and general science. They were selected by using purposive sampling. The instrument used of this 
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อาจารย์ประจําภาควชิาหลักสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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study was the questionnaire on the nature of science which covered five aspects of the nature of science 
namely the definition of science, scientific knowledge, scientific inquiry, characteristics of scientists, and 
scientific enterprise. The data were categorized into three groups: contemporary view, mixed view and 
traditional view respectively. The percentage was the statistically used to analyze the data.   
 The results of the study indicated most of undergraduate students who were different major and year 
had a tendency of understanding of the nature of science in the same direction. In overall, most of undergraduate 
students had contemporary view but some of them still had traditional view and mixed view, which were the 
misconception of contemporary view. In each aspect, most of the undergraduate students had four aspects of 
contemporary views which of scientific knowledge, scientific inquiry, characteristics of scientists and scientific 
enterprise. Except for the aspect of the definition of science, students had traditional view. The results from this 
study will be used to design the learning management and develop the science curriculum and science teacher 
training processes to enhance undergraduate students’ understanding on the nature of science.   















และเครืÉองมือทีÉมีอยู่ในช่วงเวลานัÊน ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สังคม และสิÉ งแวดล้อมมีความเกีÉยวข้อง
สมัพนัธ์กนั” (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552, น.130) 
ซึÉงในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั Êน
จะต้องบรูณาการสาระการเรียนรู้ทีÉ 8 กับสาระการเรียนรู้
ทีÉ 1-7 (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : 
สสวท, 2544) โดยการบูรณาการดังกล่าวจะทําให้นักเรียน 







ประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Diver et al, 1996; 
Hand et al, 1999) 
สําหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการ 











ให้เนืÊอหาวิชามีความหมายต่อนกัเรียน” (ประดิษฐ์  มีสขุ, 
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ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ดียิÉงขึ Êน (Mc 
Comas, Clough ; & Almazroa, 2000; เทพกัญญา  
พรหมขัติแก้ว สนุันท์  สังข์อ่อง และสมาน  แก้วไวยุทธ, 
2550) 
นอกจากนี ÊจากการศกึษางานวิจัยเกีÉยวกับความ







อย่างเต็มทีÉ (ปริณดา  ลิมปานนท์, 2547; วรรณทิพา   
รอดแรงค้า, 2552) ซึÉงสิÉงต่าง ๆ เหล่านี Êส่งผลต่อเนืÉองไป
ถึงนักเรียน ทําให้นักเรียนขาดความเข้าใจในธรรมชาติ







ธรรมชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาระทีÉ 8 นั Êน คือ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่านั Êน ทั Êงนี Êเ มืÉอ
ศึกษาเ กีÉยวกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตทีÉนิสิตครู




วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนั Êนยังคงมีจํานวนน้อย อีกทั Êง
เป็นการศึกษากับนิสิตครูในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต   
4 ปี ซึÉงเป็นหลักสูตรการผลิตครูแบบเดิม (ชัยวัฒน์        
พลธรรม, 2540; อุไรลักษณ์ ยศพล, 2540; วิระวรรณ  
เจริญศักดิ Í, 2540; สารัช บุญเมืองแสน, 2540; ดารารัตน์  
ศรีอุดร, 2541; สริุพล  ค้นธา, 2541; สรุะพงษ์  ศรีธรรม, 
2541; ไพวัล  ไชยทองศรี, 2541; ดารุณี  งอสอน, 2542;
ประไพ การชญักาศ, 2542; รติรัตน์  คํามูล, 2542; สภุารัตน์  
พรหมบรุมย์, 2542; ปริณดา ลมิปานนท์, 2547; ประสาท  
เนืองเฉลมิ, 2551) โดยมีเพียงงานวิจัยของ สรุยศ ทรัพย์ประกอบ 
(2553) ทีÉทําการศกึษาเกีÉยวกับความเข้าใจธรรมชาติของ




หลกัสตูรการผลติครู 5 ปี ทีÉมีลกัษณะการจัดการเรียนการ
สอนทีÉแตกต่างออกไป โดยนิสิตจะได้รับการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาชีพครูจากคณะศึกษาศาสตร์ และราย
วิชาเอกต่าง ๆ จากคณะวิทยาศาสตร์  ดังนั Êนผู้ วิจัยจึงมี
ความสนใจทีÉศึกษาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์
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วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê คือ นิสติครูใน
หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาเอกเคมี ชีววิทยา  




กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê คือ นิสิตครู
ในหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเอกเคมี ชีววิทยา 
ฟิสกิส์ และวิทยาศาสตร์ทัÉวไปชั ÊนปีทีÉ 1 – 5 มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ทีÉกําลงัศึกษาในภาคเรียนทีÉ 2 ปี 2557 ซึÉง
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยมีรายละเอียดดงัตารางทีÉ 1 
ตารางทีÉ 1 จํานวนนิสติกลุ่มตวัอย่างในแต่ละชั Êนปีและแต่ละวิชาเอก 
สาขาวิชาเอก 
จาํนวนนิสิตในแต่ละชั Êนปี (คน) 
รวม (คน) 
ชั ÊนปีทีÉ 1 ชั ÊนปีทีÉ 2 ชั ÊนปีทีÉ 3 ชั ÊนปีทีÉ 4 ชั ÊนปีทีÉ 5 
1. เคมี 19 28 22 25 28 122 
2. ฟิสกิส์ 22 25 15 22 27 111 
3. ชีววิทยา 17 12 14 21 23 87 
4. วิทยาศาสตร์ทัÉวไป 22 32 20 32 39 145 
รวม 80 97 71 100 117 465 
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ ได้แก่   
 - สาขาวิชาเอก จําแนกเป็น 4 วิชาเอก คือ เคมี 
ชีววิทยา ฟิสกิส์ และวิทยาศาสตร์ทัÉวไป 
 - ชั Êนปี จําแนกเป็น 5 ชั Êนปี คือ ชั ÊนปีทีÉ 1 ชั ÊนปีทีÉ 
2 ชั ÊนปีทีÉ 3 ชั ÊนปีทีÉ 4 และชั ÊนปีทีÉ 5 






 1. ผู้ วิจัยประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพืÉอขออนุญาตในการเก็บ
ข้อมลูเพืÉอการวิจยั 










 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê คือ แบบสอบถาม 
ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ซึÉงปรับปรุงมาจาก
สรุยศ ทรัพย์ประกอบ (2553) ขจรศกัดิ Í  บวัระพันธ์ (2553) 
Suthawan Meesri (2007) และ Tepkanya Promkatkeaw 
(2007) จํานวน 30 ข้อ โดยมีลกัษณะเป็นแบบประเมินค่า 
3 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย พร้อม
ทั Êงการเขียนเหตุผลประกอบสําหรับในการวิจัยครั Êงนี Êได้
กําหนดขอบเขตเกีÉยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไว้ 5 ด้าน 
ได้แก่ 
ด้านทีÉ 1 ความหมายของวิทยาศาสตร์ กลา่วถึง 
ความหมายของวิทยาศาสตร์  
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ด้านทีÉ 3 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
กลา่วถงึ วิธีการในการสบืเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
วิธีทางวิทยาศาสตร์ไม่จําเป็นต้องเป็นลําดับขั Êนตอน     
การใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  









กับด้านของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ จากผู้ เ ชีÉยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน ซึÉงมีความเชีÉยวชาญและประสบการณ์
เกีÉยวกับการวิจัยธรรมชาติวิทยาศาสตร์ โดยแบบสอบถาม 





ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทีÉมีความ
เข้าใจแบบดั Êงเดิม (Traditional Views) กลุ่มทีÉมีความ
เข้าใจแบบผสมผสาน (Mix Views) และกลุ่มทีÉมีความ
เข้าใจแบบร่วมสมัย (Contemporary Views) ซึÉงมีรายละเอียด
ดงันี Ê 
 1. ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์แบบดั Êงเดิม 




ผสมผสาน (Mix Views) หมายถึง ความเข้าใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ทีÉผสมผสานระหว่างแนวคิดทีÉนักวิทยาศาสตร์ 
ศกึษายอมรับและไม่ยอมรับ 
 3. ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์แบบร่วมสมัย 
(Contemporary Views) หมายถึง ความเข้าใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ทีÉสอดคล้องกับแนวคิดในปัจจุบันทีÉนักวิทยาศาสตร์ 
ศกึษายอมรับ 
 จากนั Êนผู้ วิจยัจงึนําข้อมูลทีÉจัดกลุม่มาวิเคราะห์
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ตารางทีÉ 2 ร้อยละความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสติครูในภาพรวม 
ด้าน 
ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) 
แบบดั Êงเดิม แบบผสมผสาน แบบร่วมสมัย 
ด้านความหมายของวิทยาศาสตร์ 88.73 8.45 2.82 
ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 23.00 16.86 60.14 
ด้านการสบืเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 16.25 29.96 53.79 
ด้านลกัษณะของนกัวิทยาศาสตร์ 11.60 29.96 61.76 
ด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 12.00 22.01 65.99 
รวม 22.18 21.56 56.26 
 จากตารางทีÉ 2 พบว่าโดยภาพรวมนิสติครูส่วนใหญ่มีความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์แบบร่วมสมัย คิดเป็นร้อย
ละ 56.26 และยงัมีความเข้าใจคลาดเคลืÉอนจากความเข้าใจแบบร่วมสมัย ซึÉงได้แก่ความเข้าใจแบบดั Êงเดิม คิดเป็นร้อยละ 
22.18 ซึÉงนิสติมีความเข้าใจแบบดั ÊงเดิมมากทีÉสดุในด้านความหมายของวิทยาศาสตร์ และความเข้าใจแบบผสมผสานคิดเป็น
ร้อยละ 21.56 ซึÉงนิสติมีความเข้าใจแบบผสมผสานมากทีÉสดุในด้านการสบืเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และลกัษณะของ
นกัวิทยาศาสตร์   
2. ผลการศกึษาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสติครูแต่ละชั Êนปี 
 ในการวิเคราะห์ร้อยละความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูแต่ละชั Êนปี ทั Êง 5 ด้านได้แก่ ด้าน
ความหมายของวิทยาศาสตร์ ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสบืเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านลกัษณะของ
นกัวิทยาศาสตร์ และด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ แสดงดงัตารางทีÉ 3 
ตารางทีÉ 3 ร้อยละความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสติครูแต่ละชั Êนปี 
ด้าน ชั ÊนปีทีÉ  
ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) 
แบบดั Êงเดิม แบบผสมผสาน แบบร่วมสมัย 
ด้านความหมายของวิทยาศาสตร์ 1 84.81 13.29 1.90 
 2 92.78 5.67 1.55 
 3 92.25 4.23 2.82 
 4 83.92 9.05 7.04 
 5 89.22 9.48 1.29 
ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 1 22.07 20.57 57.36 
 2 22.65 17.06 60.28 
 3 23.55 13.64 62.81 
 4 22.79 16.32 60.89 
 5 23.79 16.57 59.64 
ด้านการสบืเสาะหาความรู้ทาง 1 14.19 35.38 50.42 
วิทยาศาสตร์ 2 14.88 30.80 54.33 
 3 14.32 27.27 58.41 
 4 15.13 29.75 55.13 
 5 29.61 26.71 52.69 
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ด้าน ชั ÊนปีทีÉ  
ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) 
แบบดั Êงเดิม แบบผสมผสาน แบบร่วมสมัย 
ด้านลกัษณะของนกัวิทยาศาสตร์ 1 9.64 30.20 60.15 
 2 14.14 25.99 59.88 
 3 11.30 22.60 66.10 
 4 11.49 26.01 62.50 
 5 11.11 27.78 61.11 
ด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 1 10.59 23.09 66.31 
 2 10.42 20.14 69.44 
 3 11.14 16.59 72.27 
 4 8.46 17.09 74.45 
 5 12.65 20.78 70.49 
รวม 1 20.33 25.15 54.52 
 2 21.95 21.15 56.90 
 3 21.73 17.89 60.33 
 4 20.62 20.28 59.10 
 5 23.22 20.84 55.94 
 
 จากตารางทีÉ 3 พบว่าโดยภาพรวมนิสติครูสว่นใหญ่ตั Êงแต่ชั ÊนปีทีÉ 1 -5 มีความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์แบบ
ร่วมสมยั คิดเป็นร้อยละ 54.52, 56.90, 60.33, 59.10 และ 55.94 ตามลําดับและมีความเข้าใจธรรมชาติแบบดั Êงเดิมคิดเป็น
ร้อยละ 20.33, 21.95, 21.73, 20.62 และ 23.22 ตามลําดับ ซึÉงใกล้เคียงกับแบบผสมผสานคิดเป็นร้อยละ 25.15, 21.15, 
17.89, 20.28 และ 20.84 ตามลําดับ เมืÉอพิจารณาในรายด้านพบว่า นิสิตครูตั Êงแต่ชั ÊนปีทีÉ 1 -5 มีความเข้าใจแบบร่วมสมัย
มากทีÉสดุในด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 66.31, 69.44, 72.27, 74.45 และ 70.49 ตามลําดับและมีความ
เข้าใจแบบดั ÊงเดิมมากทีÉสดุในด้านความหมายของวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 84.81, 92.78, 92.25, 83.92 และ 89.22 
ตามลําดับซึÉงจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่านิสิตครูแต่ละชั Êนปีมีแนวโน้มของความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไป
ในทางเดียวกนั คือ 
 ด้านทีÉ 1 ความหมายของวิทยาศาสตร์ นิสิตครูชั ÊนปีทีÉ 1-5 ส่วนใหญ่มีความเข้าใจแบบดั Êงเดิมว่า วิทยาศาสตร์
เป็นความรู้ทีÉอธิบายสิÉงทีÉเป็นรูปธรรม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และสิÉงต่าง ๆ รอบตอบ รวมทั ÊงมีความเชืÉอว่าวิทยาศาสตร์ช่วย
ในการออกแบบการประดิษฐ์ และการหาวิธีการต่าง ๆ เพืÉอทําให้ชีวิตของคนในสงัคมดีขึ Êน 
 ด้านทีÉ 2 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นิสิตครูชั ÊนปีทีÉ 1-5 ส่วนใหญ่มีความเข้าใจแบบร่วมสมัยว่า ความรู้
วิทยาศาสตร์เชืÉอถือได้ เนืÉองมาจากได้มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเก็บรวบรวม
หลกัฐานทีÉเพียงพอ ได้รับการตรวจสอบและพิสจูน์โดยประชาคมวิทยาศาสตร์ 
 ด้านทีÉ 3 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นิสิตครูชั ÊนปีทีÉ 1-5 ส่วนใหญ่มีความเข้าใจแบบร่วมสมัยว่า
นกัวิทยาศาสตร์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 ด้านทีÉ 4 ลกัษณะของวิทยาศาสตร์ นิสติครูชั ÊนปีทีÉ 1-5 สว่นใหญ่มีความเข้าใจแบบร่วมสมัยว่านักวิทยาศาสตร์
จะเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทีÉตนเองค้นพบ และเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์คนอืÉนตรวจสอบความรู้ทีÉตนเองค้นพบ 
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และควรทํางานเป็นทีมเพืÉอจะหาคําตอบในเรืÉองเดียวกันและยืนยันคําตอบนั Êน เพืÉอไม่ให้ความอคติของนักวิทยาศาสตร์มี
อิทธิพลต่อการสร้างข้อโต้แย้ง หรือการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 ด้านทีÉ 5 กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นิสิตครูชั ÊนปีทีÉ 1-5 ส่วนใหญ่มีความเข้าใจแบบร่วมสมัยว่าเทคโนโลยีใช้
แนวคิดต่าง ๆ จากวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกบัวิทยาศาสตร์ก็ใช้กระบวนการใหม่ ๆ และเครืÉองมือต่าง ๆ จากเทคโนโลยี อีก
ทั Êงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อสงัคม และในขณะเดียวกนัสงัคมก็ส่งผลต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นกัน 
ซึÉงความรู้เดิมในประวติัศาสตร์ สงัคมและวฒันธรรมมีผลต่อการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั Êงสิ Êน โดยการพัฒนาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์นั Êนมิใช่เกิดจากนกัวิทยาศาสตร์เพียงเท่านั Êน แต่เกิดจากคนกลุม่อืÉนในสงัคมเข้ามามีสว่นร่วมด้วย 
 3. ผลการศึกษาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสติครูแต่ละสาขาวิชาเอก 
       ในการวิเคราะห์ร้อยละความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสติครูแต่ละสาขาวิชาเอก ทั Êง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความหมายของวิทยาศาสตร์ ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้านลกัษณะของ
นกัวิทยาศาสตร์ และด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ แสดงดงัตารางทีÉ 4 
ตารางทีÉ 4 ร้อยละความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูแต่ละสาขาวิชาเอก 
ด้าน สาขาวิชาเอก 
ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) 
แบบดั Êงเดิม แบบผสมผสาน แบบร่วมสมัย 
ด้านความหมายของ เคมี 85.25 12.30 2.50 
วิทยาศาสตร์ ฟิสกิส์ 91.40 5.88 2.71 
 ชีววิทยา 86.63 7.56 5.81 
 วิทยาศาสตร์ทัÉวไป 90.91 7.69 1.40 
ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เคมี 23.51 17.39 59.10 
 ฟิสกิส์ 22.60 17.90 60.31 
 ชีววิทยา 22.81 15.58 61.35 
 วิทยาศาสตร์ทัÉวไป 23.00 16.83 60.17 
ด้านการสบืเสาะหาความรู้ เคมี 16.99 32.19 50.82 
ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสกิส์ 13.78 28.64 57.58 
 ชีววิทยา 16.11 30.10 53.79 
 วิทยาศาสตร์ทัÉวไป 17.61 28.99 53.90 
ด้านลกัษณะของ เคมี 10.83 25.62 63.55 
นกัวิทยาศาสตร์ ฟิสกิส์ 10.00 27.64 62.36 
 ชีววิทยา 13.55 28.04 58.41 
 วิทยาศาสตร์ทัÉวไป 12.32 25.91 61.76 
ด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เคมี 12.07 21.26 66.67 
 ฟิสกิส์ 10.79 17.93 71.28 
 ชีววิทยา 10.20 17.45 72.35 
 วิทยาศาสตร์ทัÉวไป 
 
9.74 20.77 69.48 
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ด้าน สาขาวิชาเอก 
ความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) 
แบบดั Êงเดิม แบบผสมผสาน แบบร่วมสมัย 
รวม เคมี 21.93 22.15 55.92 
 ฟิสิกส์ 21.05 20.63 58.62 
 ชีววิทยา 21.68 20.52 57.80 
 วิทยาศาสตร์ทัÉวไป 22.04 20.95 57.01 
 
 จากตารางทีÉ 4 พบว่าโดยภาพรวมนิสติครูสว่นใหญ่ของทกุวิชาเอก คือ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา  และวิทยาศาสตร์
ทัÉวไป มีความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์แบบร่วมสมัย คิดเป็นร้อยละ 55.59, 58.62, 57.80 และ 57.01 ตามลําดับและมี
ความเข้าใจธรรมชาติแบบดั Êงเดิมคิดเป็นร้อยละ 21.93, 21.05, 21.68 และ 22.04 ตามลําดับ ซึÉงใกล้เคียงกับแบบผสมผสาน
ทีÉคิดเป็นร้อยละ 22.15, 20.63, 20.52 และ 20.95 ตามลําดับ เมืÉอพิจารณาในรายด้านพบว่า นิสิตครูทุกวิชาเอกมีความ
เข้าใจแบบร่วมสมัยมากทีÉสดุในด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 66.67, 71.28, 72.35 และ 69.45 ตามลําดับ
และมีความเข้าใจแบบดั ÊงเดิมมากทีÉสดุในด้านความหมายของวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 85.25, 91.40, 86.63 และ 90.91 
ตามลาํดบัซึÉงจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่านิสิตครูแต่ละวิชาเอกมีแนวโน้มของความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไป
ในทางเดียวกัน คือ นิสิตครูวิชาเอกเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทัÉวไปส่วนใหญ่มีความเข้าใจแบบดั Êงเดิมในด้าน
ความหมายของวิทยาศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามนิสิตครูมีความเข้าใจแบบร่วมสมัยในด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การ
สบืเสาะหาความรู้ ลกัษณะของนกัวิทยาศาสตร์ และด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์   
 
สรุปผลการวิจยั 
 การวิจัยครั Êงนี Êศึกษาความเข้าใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ของนิสติในหลกัสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขา
วิชาเอกเคมี ฟิสกิส์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทัÉวไปชั ÊนปีทีÉ 
1-5 ซึÉงสามารถสรุปได้ดงันี Ê 


















สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขจรศักดิ Í บัวระพันธ์ (2553,        
น. 130) พบว่าครูจํานวนมากยังมีแนวคิดคลาดเคลืÉอน
เกีÉยวกับธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับ









ลักษณะคําตอบสั Êน ๆ มากกว่าการอธิบายรวมทั Êงเป็น
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คําตอบทีÉไม่ลกึและไม่ครอบคลมุเรืÉองทีÉต้องการวัดอย่าง
เพียงพอ ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะนิสิตครูแต่ละคนมีความ
เข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ เฉพาะตน ซึÉงมี
รายละเอียดหรือความชัดเจนต่างกันไป รวมทั Êงอาจเกิด
จากครูขาดความเข้าใจทีÉชดัเจนในเรืÉองนั Êนจริง ๆ หรืออาจ
เกิดจากนิสิตครูขาดการใคร่ครวญหรือจัดระบบความคิด
ในเรืÉองดังกล่าวมาก่อน  (เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว, สนุันท์ 
สงัข์อ่อง และสมาน แก้วไวยทุธ, 2550, น. 522; Akerson; 





วิทยาศาสตร์ (Scientific-related issues) และเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต (ขจรศักดิ Í  บัวระ
พนัธ์, 2553, น.130) 





และด้านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ทั Êงนี ÊเนืÉองมาจากนิสิต
ครูในหลักสูตรการศึกษ าบัณฑิตของมหา วิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒทั Êงวิชาเอกเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและ





การสอนทีÉคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ Êนนั Êนได้ฝึกให้นิสิตครู      
สืบเสาะหาความรู้ผ่านการทําการทดลองหรือกระบวนการ




เ รีย น รู้นั Êน มีค วา มเ กีÉ ยว ข้ องอ ย่า งไร กับธ รรม ชา ติ
วิทยาศาสตร์ แต่นิสิตครูก็สามารถเชืÉอมโยงได้ว่าสิÉงทีÉได้
เรียนรู้นั ÊนมีความเกีÉยวข้องกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์
อย่างไร เนืÉองจากลกัษณะของธรรมชาติวิทยาศาสตร์ทั Êง 














วิจัยของ พฤฒพร ลลิตานุรักษ์ และชาตรี ฝ่ายคําตา 
(2554, น.247) ทีÉพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ในโครงการ









 เมืÉอวิเคราะห์ประเด็นย่อย ๆ ในแต่ละด้านของ
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ จะพบว่า นิสิตครูแต่ละชั Êนปีและ
แต่ละวิชาเอกมีลกัษณะความเข้าใจธรรมชาติในแต่ละ
ด้านดงันี Ê  
 ด้านทีÉ 1 ความหมายของวิทยาศาสตร์ นิสิตครู
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจแบบดั Êงเดิมว่า วิทยาศาสตร์เป็น
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ความรู้ทีÉอธิบายสิÉงทีÉเป็นรูปธรรม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
และสิÉงต่าง ๆ รอบตอบ รวมทั ÊงมีความเชืÉอว่าวิทยาศาสตร์
ช่วยในการออกแบบการประดิษฐ์ และการหาวิธีการต่าง ๆ 
เพืÉอทําให้ ชีวิตของคนในสังคมดีขึ ÊนซึÉงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว, สุนันท์ สังข์อ่อง 







แค่เนื Êอหาเท่านั Êน ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สธุาวัลย์ 
มีศรี (2550, น. 108) ทีÉพบว่าถ้าครูขาดประสบการณ์ของ
การจัดการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะความรู้และ
ความเข้าใจเรืÉองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ก็จะสอนนักเรียน
ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเพียงเรืÉองขององค์ความรู้ (body of 
knowledge)  





วิทยาศาสตร์ ซึÉงสอดคล้องกับ นฤมล ยุตาคม (2546,       
น. 87-105) ว่างานทางวิทยาศาสตร์ต้องการหลกัฐานเพืÉอ
ความน่าเชืÉอถือ ซึÉงหลกัฐานเหล่านั Êนได้มาจากการสงัเกต




อืÉนตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์  นอกจากนี Êความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สามารถเปลีÉยนแปลงได้ หากมีหลักฐาน
สนบัสนนุมากขึ Êน ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณทิพา  
รอดแรงค้า (2552, น.123) และ บัวระพันธ์ (Buaraphan, 















อีกทั Êงมีความเข้าใจว่า ความจริง ความคิดหลกั หลกัการ 
กฎและทฤษฎีในวิทยาศาสตร์นั Êนเหมือนกัน และเชืÉอว่า
แบบจําลองทางวิทยาศาสตร์นั Êนสร้างขึ ÊนเพืÉออธิบายความ
จริงทีÉเป็นอยู่ ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณทิพา 
รอดแรงค้า (2552, น.126-127) พบว่านิสิตครูและ
อาจารย์ พีÉเลี Êยงเข้าใจว่ากฎทางวิทยาศาสตร์สามารถ
ได้รับการพิสจูน์ว่าเป็นจริงทีÉสมบูรณ์ อีกทั Êงสอดคล้องกับ






เปลีÉยนแปลงได้  นอกจากนี Êทั Êงครูและนิสิตครูยังเข้าใจว่า
เมืÉอทฤษฎีได้รับการพิสจูน์อย่างดีแล้วสามารถพัฒนาไป
เป็นกฎได้  
 ด้านทีÉ 3 การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
นิสติครูสว่นใหญ่มีความเข้าใจแบบร่วมสมัยว่านักวิทยาศาสตร์
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการพัฒนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
บัวระพันธ์ (Buaraphan, 2009, p.571-572) ทีÉพบว่าทั Êง
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นิสิตครูและครูวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทในวิทยาศาสตร์  อีกทั Êงการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ จําเป็นต้องเป็น
กระบวนการทีÉมีขั Êนตอนชดัเจน ซึÉงสอดคล้องงานวิจัยของ 










บางอย่างหาคําตอบไม่ในปัจจบุนั แต่อาจจะได้ในอนาคต  
และการคาดเดาผลการทดลองล่วงหน้าได้นั Êนจะต้องลง
มือปฏิบติัด้วย ไม่ใช่เพียงการออกแบบการทดลองเท่านั Êน 
เป็นต้น  













นักวิทยาศาสตร์ร่วมตรวจสอบ และสอดคล้อง ขจรศักดิ Í   
บัวระพันธ์ (2553, น. 127) ทีÉกล่าวว่าถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์
จะไม่สามารถกําจดัหรือหลกีเลีÉยงความลาํเอียงได้ทั Êงหมด 
แต่นักวิทยาศาสตร์อาจใช้การทบวนวิจารณ์จากเพืÉอน
นักวิทยาศาสตร์ (peer review) เพืÉอตรวจสอบความ
ถกูต้องของข้อค้นพบรวมทั Êงนิสติครูยังเข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์
มีส่วนร่วมในสงัคมในฐานะของผู้ เชีÉยวชาญและพลเมือง 
ซึÉงสอดคล้องกบังานวิจัยของ สรุยศ ทรัพย์ประกอบ (2553, 
น. 255) ทีÉพบว่านิสิตครูเข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์มีหลาย
บทบาทในสังคมนอกจากผู้ เชีÉยวชาญ นักวิทยาศาสตร์
อาจเป็นพลเมืองทัÉวไปหรือพ่อแม่ และสอดคล้องกับ      
นฤมล ยุตาคม (2546, น. 87-105) ทีÉกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมกิจกรรมทางสาธารณะในฐานะทีÉเป็นทั Êงผู้ เชีÉยวชาญ
และพลเมือง แต่อย่างไรก็ตามนิสิตครูยังมีความเข้าใจ









 ด้านทีÉ 5 กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นิสิตครูส่วน
ใหญ่มีความเข้าใจแบบร่วมสมัยว่าเทคโนโลยีใช้แนวคิด
ต่าง ๆ จากวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกับวิทยาศาสตร์ก็
ใช้กระบวนการใหม่ ๆ และเครืÉองมือต่าง ๆ จากเทคโนโลยี 
อีกทั Êงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อสงัคม 
และในขณะเดียวกันสังคมก็ส่งผลต่อวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเช่นกัน ซึÉงความรู้เดิมในประวัติศาสตร์ สงัคม 
และวัฒนธรรมมีผลต่อการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ทั Êงสิ Êน โดยการพฒันาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั Êนมิใช่เกิด
จากนกัวิทยาศาสตร์เพียงเท่านั Êน แต่เกิดจาคนกลุ่มอืÉนใน
สังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัย 
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เ ป็นส่วนหนึÉ งของสังคม วัฒ นธรรมและการเ มือง 
นอกจากนี Êยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทพกัญญา  
พรหมขัติแก้ว, สุนันท์ สังข์อ่อง และสมาน แก้วไวยุทธ 




โดยเกีÉยวข้องกับชีวิตประจําวันและช่วยพัฒนาสังคม          
อีกทั Êงยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขจรศักดิ Í  บัวระพันธ์ 
(2553,  น. 124) ทีÉพบว่าครูวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าสงัคม 
การเมือง วัฒนธรรมส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และความรู้นั Êนได้มาจากความร่วมของ
บุคคลต่าง ๆ ทีÉเกีÉยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามนิสิตครูยังมี
ความเข้าใจแบบดั Êงเดิมว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นเรืÉองเดียวกนั ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากนิสติครูยังไม่เข้าใจ
ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง 
ซึÉงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ขจรศกัดิ Í   บวัระพันธ์ (2553, 
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